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Tanpınar
Cumhuriyet devri şair ve yazarlarından Ahmet Hamdi Tanpınar 
23 Haziran 1901’de doğmuş, 24 Ocak 1962’de İstanbul’da 
ölmüştü. İlk şiiri 1920 yılında yayımlanmıştı. Altmış kadr.r 
şiirinden ancak otuz yedisi ile tek şiir kitabını ölümünden bir yıl önce çıkardı: Şiirler. Şükran 
Kurdakul şöyle yorumluyor Tanpınar’ın şiirini: ‘‘Kişi, doğa ve evren üçgeni içinde, kendine 
özgü sözcük ve kavramların aracılığıyla, çoğun şaşkınlık, korku, kaçış temalarına eğilim duyar; 
ilk bakışta göze çarpmayan işleyiş ustalıkları, daha çok somut eğilimltrin ağır bastığı şiirlerde 
amaçladığı ‘şiir dili’ düzeyine ulaşır.” Tanpınar’ı 25. ölüm yıldönümünde “ Bütün Yaz” şiirini 
yayımlayarak saygıyla anıyoruz.
Bütün Yaz
Ne güzel geçli bütün yaz, 
Geceler küçük bahçede... 
Sen zambaklar kadar beyaz 
Ve ürkek bir düşüncede, 
Sanki mehtaplı gecede, 
Hülyan, eşiği aşılmaz 
Bir saray olmuştu bize; 
Hapsolmuş gibiydim bense, 
Bir çözülmez bilmecede.
Ne güzel geçti bütün yaz, 
Geceler küçük bahçede.
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